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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses
pengelolahan limbah, tanggung jawab sosial dan juga menganalisis bagaimana
rumah sakit mengidentifikasi, mengakui, mengukur, mencatat dan meyajikan serta
mengungkapkan biaya lingkungan pada laporan keuangan. Penelitian ini dilakukan
pada Rumah Sakit Ibnu Sina Kota Gresik yang telah memiliki Instalasi
Pengelolahan Air Limbah (IPAL).
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan wawancara
dan pengamatan di lapangan. Data yang di ambil berupa kata-kata dan tindakan
sebagai sumber primer, sedangkan dokumentasi atau catatan yang tertulis di
lapangan sebagai sumber sekunder.
Hasil dari penelitian ini adalah rumah sakit sudah mengelola limbahnya
dengan baik. Dengan cara mengelola limbahnya, rumah sakit dapat dikatakan sudah
melakukan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan di sekitarnya. Sedangkan
untuk pencatatan akuntansi lingkungannya, dalam mengakui biaya dimasukkan
sebagai komponen belanja pegawai baik belanja pegawai langsung maupun belanja
pegawai tidak langsung. Rumah Sakit dalam mengukur biaya lingkungan (dalam
hal biaya operasional pengolahan limbah) sebesar kos yang dikeluarkan atau disebut
dengan harga perolehan yang mengacu pada realisasi tahun kemarin (Historical
Cost). Penyajiannya bersama-sama dengan biaya-biaya yang sejenis dalam laporan
keuangan. Dan pengungkapannya masuk ke dalam catatan atas laporan keuangan
rumah sakit.
xABSTRACT
Hidayatullah, Moh Syarif. 2015. Thesis. Title: “Analysis of environmental cost
accounting implementation to know the waste processing and social
responsibility in hospital ibnu sina, Gresik”
Supervisor : Dwi Sulistiani, SE., MSA., Ak., CA
Keywords : Environmental Accounting, Environmental costs, Waste Treatment
Costs, Implementation of environmental cost Accounting.
The purpose of this study is to investigate and analyze how firms identify,
recognize, counts, notices, asses and present and disclose the environmental cost in
the financial statement. The research was conducted at the hospital ibnu sina,
Gresik.
This study is a qualitative research. Used interview and observations in the
field. The data were taken in the form of words and actions as a primary source,
while the documentation or notes written in the field as a secondary source.
The research states that a hospital in admitting the environmental cost
included as employee’s expense component, not only direct component but indirect
component as well. The hospital in counting the environmental cost (in waste
processing cost) is as much as the cost spent, or we may say income price and it
refers to the historical cost and given together with the cost which is similar to the
treasure report and the information about the environmental cost (in waste
processing cost) noted in the hospital treasure report.
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ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻤﻠﯿﺔ إدارة ﻟﺘﻄﺒﯿﻖﺗﺤﻠﻲ: ﻋﻨﻮان .اﻻطﺮوﺣﺔ.5102.ﺷﺮﯾﻒ،ھﺪاﯾﺔ ﷲ
اﻟﻨﻔﺎﯾﺎﺗﻮاﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺟﺮﯾﺴﯿﻚ
اﻟﻤﺸﺮف  : AC ,.kA ,.ASM ,.ES،دوى ﺳﻮﻟﺴﺘﯿﺎﻧﻰ
اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ، إدارة اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ، اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ . اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ
اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ :
وﻛﺎن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت ، اﻻﻋﺘﺮاف ، وﻗﯿﺎس 
أﺟﺮﯾﺖ ھﺬه اﻷﺑﺤﺎث ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﺑﻦ .اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﺗﺴﺠﯿﻞ و اﻟﺤﺎﺿﺮ و اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ 
.ﺟﺮﯾﺴﯿﻜﺎﻟﺘﯿﺘﻤﺘﺰﯾﺎرﺗﮭﺎﻣﺤﻄﺎﺗﻤﻌﺎﻟﺠﺔﻣﯿﺎھﺎﻟﺼﺮف ﺳﯿﻨﺎ 
ﺗﻢ ﻧﻘﻞ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﺷﻜﻞ . ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت واﻟﻤﻼﺣﻈﺎت ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل. ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ھﻮ اﻟﻨﻮﻋﻲ 
.ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﻞ ﻛﻤﺼﺪر ﺛﺎﻧﻮياﻟﻜﻠﻤﺎت و اﻷﻓﻌﺎل ﻛﻤﺼﺪر أﺳﺎﺳﻲ ، ﻓﻲ ﺣﯿﻦ وﺛﺎﺋﻖ أو ﻣﺬﻛﺮات 
وﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺮاف ﺷﻤﻠﺖ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻛﻌﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻔﻘﺎت 
اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت ﻓﻲ ﻗﯿﺎس اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ . اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ﺟﯿﺪة ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ اﻟﻨﻔﻘﺎت أﻓﺮاد ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ
ﻟﻞ اﻟﺼﻌﻮد اﻟﺼﺎدرة أو ﺗﺤﺎل إﻟﻰ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ و ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ ( ﺔ اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ل ﻣﻌﺎﻟﺠ)اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ 
وﻗﺪﻣﺖ ﻣﻊ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ( اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ )ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ 
ﻧﺎت ﺗﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﻓﻲ اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﯿﺎ( ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ل ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت )اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ 
.اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻞ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ 
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